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RESUMO 
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A recente crise econômica brasileira vem impactando fortemente em vários segmentos da atividade 
econômica. A disparada do dólar frente ao real no início de 2014, muito em função de aspectos 
políticos, acabou provocando profundas alterações nas relações do comércio exterior brasileiro. Em 
princípio, uma desvalorização de nossa moeda poderia alavancar as exportações, porém, não foi o 
que se registrou, pois, o comércio mundial reduziu bastante a sua movimentação. Este momento de 
crise e expectativa impactou sobremaneira no Complexo Portuário de Itajaí. Buscando um melhor 
entendimento sobre a situação do Complexo Portuário de Itajaí, o presente estudo apresenta de uma 
forma didática os fatos, entes e teorias necessárias para tal compreensão. Em função deste objetivo, 
o estudo aborda aspectos da economia, direcionando o conteúdo para o campo da economia 
internacional, bem como os aspectos da própria crise de 2008, que continua impactando sobre o 
capital produtivo e financeiro das economias mundiais. De maneira mais específica, traz detalhes de 
toda a parte de infraestrutura, evolução, serviços e rotas, linhas, armadores e intervenientes do 
Complexo Portuário de Itajaí, bem como os dados relevantes para a análise de seu desempenho. Para 
a realização deste trabalho, foi utilizada a metodologia de pesquisa qualitativa, onde foram utilizados 
como instrumento de coleta de dados o conhecimento obtido pelo acadêmico durante a graduação, 
a rica bibliografia nas áreas de economia, comércio exterior e logística portuária e ainda os sites sobre 
o tema e os próprios sites terminais do Complexo Portuário de Itajaí. Como resultado do trabalho 
verificou-se que o Complexo Portuário de Itajaí desempenha um papel de vital importância para a 
economia de toda a região. Como um todo, o trabalho se traduz numa ótima ferramenta de pesquisa 
sobre o tema e abre espaço para o direcionamento de outros trabalhos na mesma área de 
abrangência deste que se apresenta. 
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